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The valuation of inventory. RepoI't of the American Institute of Accountants 
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Accountancy and regulatory bodies in the United States; A. Stewart. 
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Accountants' certificates; C. G. .Blough 
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Organisationsberatung und Abschlussprufung; G. Pn，凶.sl:~. 
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O. Schroeder. 
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Som例町.
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Die Behandlung der gesperrten der Auslandsguthaben in der deutschen 
Wirtschaftspolitik; F. Huhle. 
(Bd. 147. Ht. 2， Feb. '9，8.) 
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Die Abwanderung aus Schleswig.Holstein nach Hamburg.A1tona; R. Heberk 
Bemerkungen zum Hauptproblem der Kapitaltheorie; E. Sch.eider. 
Wirtschaftliche und rechtliche Probleme der G. m. b. }['.Reform; 丘
Vollweiler. 
FINANZARCHIV. (Bd. 5. Ht・4.1938.) 
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Ertragstheorie und Steuerwirkungslehre; W. Weddig"" 
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Sind Kolonien fur Deutschland ein Luxusつ D.正loltz
Die Organisationsform und Finanzverwaltung der D巳utschenReichespost 
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λ. Timm 
Die Staatsschuldenpolitik Osterreichs; H. Goerke. 
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Die Entstehung der Uberinvestition. Ein Beitrag 211" .Koniunkturanalyse 
vorn Gesichtspunkt unverhaltnismassiger EntwicklUln~;en im Aufschwung; 
K Muhs. 




Lockerung der Einfuhrverbote (Ein Beil:rag ZlI  den Aussenhandelspolitik); 
H. Bayer. 
Anmerkung zu Nogaros Geldbuch; W. .Aηdrae. 
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Internationaler Vergleich der Volkseinlwmmen; C. Clark 
Die Hebung des Lebensstandards als Problem volkswirtschaftlich richtiger 
Finanzierllngstechnik; H. Braeutigam. 
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Rede uber Fichte; A. Gehlen. 
Wehrmachtfuhrung bei der Entent im Weltkriege; U. Kessler. 
Zur Problematik der politischen Wirl:schafts[uhru口g und Raumordnung; 
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， -JOlfRIIAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE !'!l!lIS. 
(Ann. 79， NO 2， Fev. 1938.) 
Proc邑s.verbalde la s白ncede 19 janvier 1938. 
L'organisation des services de la Statistique en Italiε 11". A. Vacchini 
Le b釦岳自cede la transformation fonci邑redes marais potins; M. A. Barriol. 
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REV目ED'ECOIIOMIE POLITIQIfE. (Ann. 5'， NO 6， Nov.-Dec. 1937.) 
Une politique de la d昼、raluation: I'exemple belge;]. Sylvest同.
Ethiqe，品conouuepure et吾conomienationale corpotat[ve; F. Carli. 
La "Th岳orieg吾neraleu de乱1.Keynes; E. Mantoux. 
Financiers francais et chemins de fer suisses sous le Second Empire; 
M. Blanchard. 
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REVUE D'HISTOIRE ECONOMIQ日EET SOCIALE. (，~nn. XXTTT， NO 4， 1937・)
Les Tendances Proudhoniennes dans la France d'aprきs-，guerre;W. Pickl四.
R吾flexionssur la th岳oriedu Capital d' Adam Smith: Goetz.Gげ叩
Developpement de la Verrerie Francaise au xvnre si岳:le;Paul.L. Bondois. 
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REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATIOII FIIIAIIC:IERES. 
(Tome XXXV. NO 4， Oct..NoY.-Dec. 1937.) 
Pour un nouvel am邑nagementde la comptabillite publ:ique， E Cha!aηdon. 
L'田町stancemutuelle en matiere自scale.
La caisse d'amortissement en France. 
Le fait g在n岳rateurde l'impot; G. feze. 
La Clause.or dans les emprunts publics d' Etat. 
自 耳 義
REVUE ECOIIOMIQDE IIITERIIATIOIIALE. (Ann. 29， V01. rv， NO )， Dec. 1937.' 
R邑sur吟 ctiondu cr岳ditinternational; F. De/harbe. 
L'economie inclustrielle AlIemande au cours des 2.5 dernieres a nn岳es; R 
Wage坦fuhr.
L'Ita1ie et la distribution des mandats coloniaux au lendemain cIe Ia Guerre; 
L. Moultn. 
Le Mal田seTunisien ; F. Laboyde. 
Essai sur le Iib岳raIismeeconomique; f. K. de 1ゐerendre.
(Ann. 30， Vnl. 1， NO 1， Jan. 19:18.) 




Situation technique de probleme des mau岳町sprerni色res:M.L. Gerard. 
孟conomieplanifi岳eet吾conOffilecorporalC1ve;ι.U. PaPi. 
L'organisation professionelle et les con佃tョdutravail sous le New.Deal: 
ノーP.IIaesaert 
Comment se pose en Belgique le probl邑mede l'organisation des professions ; 
H. Velge. 
La revolution m邑canique:J. Durand. 
L'industrie des chemins de fer a vapeur aux立はt5-U nis ~ J. Grod川 sky.
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GIORIIALE OEGLI ECOIlOMISTI E RIVISTA 01 STATISTICA. 
(Anno LII， N. 12， Dic. '937.) 
L'uomo isolato e l'economia politica; G. ld'4iorana. 
Sulla teoria delle crisi economiche: A. Cαb叫tι.
Le caratteristiche economiche dei rnagazz.ini a pre2:Z0 unICo; A. il10rtara 
(Anno LIII， N. 1， Gen. 19:18.) 
1 rapporti di cambio manovrato in regiIle di autarchia corporativa; G. 
Dema円a.
Note sulla finanza corporativa; A. Venturoh. 
La produzione agraria e industriale in lta.lia nel 1937: G. Mortara. 
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Hirschrnann. 
lllTERIIATIOl'AL REVIEW OF AGRICULTURll. 
(Year XXVIII， No. 8， Aug. 193'7・)
Distribution CQsts and consumer's price~;; A，. Emanuel 
The new wh田 tpolicy in France; M. A.tchie. 
瑞 西
IIITERl'IATlOl'AL LABOUR REVIEW. (Vo.l. XXXVlIr， No. 1， 1938.) 
Collective labour agreernents in France; .P. Pouil!ot. 
Organisation of spare-time activities fo:r native workers in certain South 
African towns; C. W. Ould 
The situation of agricultural and hortic:ull:u口 1workers in the Netherdands ~ 
;. Hilgenga. 
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